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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
V.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data penelitian tingkat pengetahuan pengguna 
layanan E-kios Surabaya mengenai informasi pada kios pelayanan publik (E-
Kios) Pemerintah kota Surabaya,didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan 
keseluruhan yang di miliki adalah tinggi. Dengan hasil pengguna layanan 
perijinan adalah Sedang, pengguna layanan kesehatan adalah sedang dan 
pengguna layanan kependudukan adalah sedang. 
Melalui 89 responden yang dipilih secara acak untuk mengisi 
kuesioner, yang memiliki tingkat pengetahuan yang beragam  yakni pada 
pengguna layanan perijinan indikator pengetahuan produk dan yang paling 
rendah adalah pengetahuan pemakaian. Lalu pada pengguna layanan 
kesehatan indikator pengetahuan produk adalah yang tertinggi sedangkan 
yang paling rendah adalah pengetahuan pembelian. Pada reponden kesehatan, 
indikator pengetahuan produk adalah yang tertinggi dan yang paling rendah 
adalah pengetahuan pemakaian. Hal ini menunjukan bahwa informasi 
mengenai layanan E-kios disamapaikan dengan baik kepada para pengguna 
warga Surabaya. 
V.2 Saran  
 Saran peneliti adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi bagi penelitian serupa lainnya atau penelitian ini dapat 
disempurnakan seara lebih baik lagi dikemudian hari, selain itu, berdasakan 
data tingkat pengetahuan dari responden tergolong sedang dan tinggi. Peneliti 
mengharapkan dari pihak Pemerintah Kota Surabaya dan Diskominfo dapat 
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lebih menginformasikan dan mengiklankan kepada masyarakat Surabaya. 
Pemerintah Kota Surabaya harus lebih menjangkau semua golongan 
masyarakat dengan cara lebih banyak beriklan di beberapa media 
konvensional dan online, hal in dapat memungkinkan untuk 
mempublikasikan pesan secara maksimal sehingga responden dapat 
mengetahui pesan tersebut secara jelas. 
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